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дол. США — 2007р., 31 млрд дол. США — 2008р., 39,4 млрд дол.
США — 2009 р. [2].
Висновок: Зростання ВВП досягалося, значною мірою, за ра-
хунок зовнішніх запозичень, які підприємства-позичальники
отримували у формі кредитів від комерційних банків.
Отже, з огляду на поточні фінансові результати, така — бор-
гова — форма стимулювання розвитку національної економіки
виявилася неефективною як у випадку довгострокового її вико-
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ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ КОМЕРЦІЙНИХ
БАНКІВ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
В умовах кризового стану вітчизняної економіки та необхід-
ності його подолання й переходу до стадії економічного зростан-
ня великого значення набуває інвестиційна діяльність економіч-
них суб’єктів. Особливу роль у активізації інвестиційної діяль-
ності за нинішніх економічних умов, що склалися в Україні, ма-
ють зіграти комерційні банки, які виступають посередниками у
перерозподілі тимчасово вільних коштів і беруть на себе певну
частину ризиків при фінансуванні інвестиційних проектів [1].
Роль банків в інвестиційному забезпеченні діяльності суб’єктів
господарювання полягає в тому, що вони виступають головним
джерелом мобілізації великих капіталів, необхідних для інвести-
цій, розширення виробництва. Отримані в такий спосіб ресурси
використовуються для інвестування реального сектора економіки
шляхом переливання капіталу в найбільш привабливі та перспек-
тивні, з інвестиційної точки зору, галузі народного господарства.
Проблема залучення коштів банків до інвестування економіки
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України вимагає всебічного аналізу та усвідомлення умов, які
впливають на інвестиційну діяльність банківських установ.
Як показали дослідження, банки можуть брати активну участь
в інвестиційному процесі, як правило, у трьох напрямках:
⎯ обслуговуванні руху коштів, які належать клієнтам-інвесто-
рам і призначені для інвестиційних цілей;
⎯ мобілізації заощаджень населення і спрямуванні їх на інве-
стування через ринок цінних паперів;
⎯ вкладенні в інвестиційні проекти власних і залучених ре-
сурсів.
В сучасній українській дійсності участь банків в інвестицій-
ному процесі здебільшого обмежується обслуговуванням руху
коштів, які належать клієнтам-інвесторам і призначені для інвес-
тиційних цілей, а сучасний стан української економіки суттєво
обмежує ресурсну базу банків, зменшуючи, у свою чергу, масш-
таби банківського кредитування. Таким чином, виникає парадок-
сальна ситуація взаємозалежності розвитку банківської системи
від розвитку суб’єктів підприємництва, і навпаки [3]. З огляду на
вищезазначене, саме масштабні інвестиції спроможні пожвавити
діяльність підприємств, зробити їх конкурентоспроможними, збіль-
шити обсяги виробництва, розміри оплати праці робітників,
створити нові робочі місця. У свою чергу, зростання доходів на-
селення та коштів на рахунках підприємств збільшить ресурси
банківської системи, створюючи необхідні передумови для фі-
нансування інвестиційної діяльності підприємств.
Для забезпечення більш широкого залучення коштів населен-
ня в банківську систему України необхідно підвищити довіру до
банків, посилювати позитивний імідж банківських установ, за-
безпечити високий рівень захисту заощаджень населення, якість і
комплексність обслуговування, запровадити сучасні банківські
технології тощо [4].
Для активізації банками довгострокового кредитування реаль-
ного сектора економіки Україна має виробити власну концепцію
розвитку кредитної системи, зосередивши увагу на функціону-
ванні універсальної банківської системи із спеціалізованими фі-
нансово-кредитними установами. Відсутність чітких пріоритетів
соціально-економічного реформування країни обумовлює неви-
значеність кредитної політики, звуження функцій комерційних
банків в інвестуванні економіки.
Розв’язанням проблеми забезпечення надійності інвестицій-
них процесів, обмеження ризику від довгострокових вкладень
може бути створення підґрунтя для розвитку в Україні спеціалі-
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зованих інвестиційних банків. Як свідчить світовий досвід, саме
інвестиційні банки є ключовою ланкою між промисловими під-
приємствами, що прагнуть мобілізувати капітальні ресурси для
реалізації певного проекту, та інвесторами (як інституціональни-
ми, так і індивідуальними) [2]. Дослідження довели, що основою
комплексного механізму активізації інвестиційної діяльності віт-
чизняних банків є активна державна інвестиційна політика.
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Україна гостро відчуває потребу в фінансових ресурсах для
подальшого розвитку економіки країни, особливо в сучасних
умовах фінансової кризи. Розвиток власного фондового ринку не
забезпечує цієї потреби. Рішення даної проблеми можна виріши-
ти шляхом інтеграції до світового фондового ринку, який має
можливість виділити ці додаткові фінансові ресурси нашій дер-
жаві. Розвиток та становлення фондового ринку України, всіх йо-
го суб’єктів (банківських і небанківських фінансових установ,
пенсійних фондів та страхових організацій) є не тільки умовою
інтеграції до світового ринку, а й необхідною передумовою роз-
витку інших секторів економіки країни. Фінансові посередники
розвинутого фондового ринку мають більше можливостей наси-
тити економіку країни інвестиціями.
